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THE DISTRIBUTION OF THE GENETS, GENETTA







(Thomas)andG. t£gr£na(Matschie).Of theseG. t£grinais byfarthecommonestandis
composedof twoindistinctsubspecies,G. tigrinaerlangeri(Matschie)andG. tigrina
stuhlmanni(Matschie).In thisaccountthegenetsaretreatedatspecieslevel.G.genetta
is a lightcolouredanimal,thebackgroundcolourbeinga dirtywhite,whileG. tigrina
hasa muchdarkercoloration;G. servalinahasa yellowish-brownbackgroundcolour
with far morenumerousmarkings.It is rarein Kenya,livingin theremainingthick
forestsofwesternKenya.ThemostrecentrecordisfromtheKakamegaforest,collected
in 1955.It is commonerin theforestsof Uganda,severalanimalsbeingcaughtin the
Budongoforestin westernUgandain thelastthreeyears.
Records










an overlapwith G. tigrina in someplaces.Examplesof thispossiblysympatricasso-
ciationhavebeennotedatUlu, SultanHamudandVoi; theseareashavehighandlow
rainfallregions.G. tigrinaoccursinthewetterareasthoughthesegenetsarenotfoundin












Fig. I.-Distributionofthegenetsin EastAfrica.G. genettafl.; G. servalina0 and G.tigrina0
Melanisticanimalsareindicated(m).The symbolsindicateoneor moreanimalsfromanarea.
The approximate63.5em(25in.)and165em.(65in.) rainfallcontoursareestimatedfromthe
MeanAnnualRainfallMap for EastAfricaproducedby theOverseasSurvey,1955.
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animalsareG.tigrina andareindicated(m)in Fig. I. Therearenorecordsofmelanistic
G.genetta.
Summary
The distributionof thethreespeciesof genetis relatedto rainfall.G. genettais
essentiallyadrycountryanimal,occuringin regionswithlessthan63.5em.(25in.) of
raina year.G. tigrinaoccursin wetterregions,witha rainfallbetween63.5em.and




incorpsesfromtheroads.I amalsoverygratefultoDr. L. S.B. Leakeyforhiscontinual
helpwiththiscollectingprogramme.
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